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o OflCIAL
DEL , .
MINI5TEmO DEL, EJERCITO
RESlUlVA
..ato y 'reaerYu nPoaaJa de Nd-
Bufa, ele B1U'IUI, .,. otru .. ele ca-
~tin a el ele y... y B~ ,el
Re1' (40 D...) 11& teJIiclo, .... 4c-
.ar para ~'la4él p8rqwe'"
V aleuda al ele &te 6Idmo empleo'"
Arma ele Caban.na. D.,]~ G6-
mea ele Barre4a 7 SaJn.IOr.~ ..
0tNld0s. cliipo8JbJé eu eia rejI6L'
De real or~ ,lo~ ,Y... ,,..
ra .11 conocilDieato ~ i1~- ..,....
Dio. pude .. v.. lt
Maddd 1-4 je 'C'ptlealbfe .elg¡ap.'"
~i
.... á
Escmo. $r.: AccedieDelo~& lo ...
citado ~r el COI'OIlel elel rl8haJea,to
de euactor.. de T,et., 17.- éIe Cabe-
Uerfa, D. Aar'Uo Gir~V""" el
Re)' (q. D. C.) ha t,eiudo & \JIea ClOII-
c.eelerle el~ • ~t~o ele~
a reaultu al aela1aDiJento ele báhr
que, bad el Conléjo' SU¡)f.-o cid
1:1 DInIW .-.Jo r a'1 •• Ej~rcito y MUiDa:, '~elando afectop~ RoDuro:a al dé Caudorea ele Al!oiiiO Xlt, .1
de 'dicha Arma, 'por liar la rUideada
Sc'ftor Jefe, Superior '~e tal Fuerzas en MálqL ."
Militares Cle Marruecos.. "De reat or4e8kJ'di~ • V.E.pa- ,
fa ID coliociDiÍeilto y efelltos.
Seftor Interrentor ceneral del Ej&.. Dios guarde 'a' V. \ E. muchos alo..
cito. Madrid 14 dell!pti~bre Cle JSJ119.
AItD.\II,U
DESTINOS
Escmo. Sr.: De conformidad CI01l :o
propaeltopor V. E. eD •• elCrito ele
7 elel actual, el RC7 (q. D. C.) te .$eI« Capitú Ibera! .. ,la .....
ha setTidD· clfeponer caaeele sia efecto reci6L .
el destino .1 Tere1o, elel .abo6da1 del Sellor !DterYeDtor ........ elel .,..
rearimiento Iafaaterfa ele Ceata 06- elto. .
meA) do, D; Nlco1ie GoJldle~ ~e la
LIMe y el del sarpato del ele llellDa
atas..'$ Jaan Garz60 Raltaruo ,coa':
cedido. pOr 'real emI. 4e m del aote-
dor (D. O. nc1m. J83), por DO esi.tlr
yacaottl ete .as'empleos ID el mI.mo,
debieftclo causar alta ea lo. Caerpo. ele
proceclenclL
:De rw- orden, comanlcacta por el
.dor Mi.lstro del EJhcito, 10 cD80
• V. E. para su conodmlento y demla
efectG.. Dios parde a V. E. macho.
doL Madrid 1" cI6 septiembre de
1M.
SeIor•••
-8"1. '"
PARTE OPICAL
RULES ORDENES'
__ ."11'
CURSOS DE GIllNASIA
DlreccldD · ..
,Mmtn ...
.moDa .•• e:.. dicha lOberaa& c1ti-
peeici6a lee~ pan Iot 4em61
.---:"---~------- oficialel COII\'oc:UOI al cano.
De retl· orden lo cIi80 • Y. E. "'
,. .sa c:cOCÍllÚento 7. eleDlia dectoL
Dio. .....,ae a V. R. machol iIoL
MMrid 1-4 de septiembre de 15JII!a.
A..-.
RECOMPENSAS '
a-o. Sr.: V~ 'la '!utaDi:1a'
,..mcfa por clda lhinaela Pela JI::
cID, r~ ea MOGtaiDada (Zamo-
ra); teiUeado ,ep' cueata qae con t.
,doc:a"W'hd6n ," atortada le c:oiDpnIeIla
tae la rtC1IftCDte el ma4t. elellOldadO,
faJleddo ,ea~ KJrdaI MartfD
P'" el' Re)' (g.D,• Ir.) ha teotelo a
bieD ociIDoeierla la Kecla11a cIISafrl-
mI__ por la Patria, lio paaIl6a, como
,ClOIDpI'.sida ea el artfcalO prlméro ..
real decreto ele 17 de lD&fO ele 1917
(D. O. D6m. lop).
De real ordeD 10 cllcó • V. E. pa-
'ra MI, c:ooocknientO y demiI ,efclctot.
DIos~ a V. E. 1D1ICIIOI ....
Kadrid J3 ele tePdembre 4e JOIOo .
Auo\JIAI
SeIor Capldo aaera1 de la~
rllli6o. .
CtrcaIar. Excmo. Sr.: El Rey (que ' - -
. Dios guarde) se ha aemdQ dil90ner ...... ell181111 .. -,CIIIIiIrq~ el capitán de Artil!P D. Fer~ SeIlor CapiliD Beneral ele la C1IlWt&
nudo Cisueros Abad, cIfiPoDible for-:- DESTINOS reBi6n. '
%010 en la prime~ rc;ltll, asilta .. 'c. Sell r_ltb' eral' el la da
«:9f10 de oficialesdisp.... por real Excmo. Sr.: CQIDI:> re.Gltado del re.c:i6~ BCn ~ . ,orel~ circular de 11 de jIllo ~1~0 C?DlfurSQ anuciado por"~, ordca·(O. O. n.&m. 152) que dad. pnDClptO Circular dé 166e agosto 4IGiDo (D. O. 5eft'otea, Pn8identedel eoasejo Su-
'. la Escuela Central de GUn~. el n1HA. 179), para .brir 1U!a nc:&Dtll premo (I!l Ej~rcito y )(arina e In-
a 15 delactual, aju.~ose a las con.. ele tlomandante ,en el par.-ae ele arma- .tencat.- eenerU del, Ej~rcito.
,
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.;D~NOS "
Sellor CJpíüal geDeral de la quiata
región.
Se~r Inten'entorgeneral del Ejér-
Clto._.. 'O" • -.'
'~.-Sr.:>EI Rey (q;-n...> ~e
b&" .-.ido' ddponer que el p&ionál
de profesores que ba de constituir la
plantilla de la Academia de Ingenie-
ro., para e1 próximo curso, sea el
que figura en la siguiente relación.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra. la conocimiento y demis efectos.
DIOI. .gua¡;,..~e a· V; E., muchos aftoL)l.~d ,14 4e, lelJtfeDIfiJe de I9Q9.
,i >;.~.,' ...; ."~
-m ou- .-raJ, .-di t'
PAaO RooaJGlJU '
Se60r CapiÚD general de la primera
re~ón.· '
Sellor...
arc:aJ.r. Excmo. Sr.: Debiendo dar
principio en primero de memembre
próximo el primer cuno de la Escue-
la de Equitación Militar, y con el fin
ele poder ~r con la posible utí-
*aciÓIII el-.~ieato ft"lo&''Oi-
• les.emaoa que ha de' uÍlÍÍr al¡"S;l",fl~; (q. D..,g.)· ¡e Ira ser::o ".pon" remita V. F. a e't,e Mi-,
, •(j; U'" del 4ia S de oc:t1Ibft
"pr~o, Jy'prbpaestn que fomluleii
JoI coroneles de 101 regimientos de
Artillería y primeros jefes de las co-
maudancias de ArtiUeriá de Africa. Se&or Capitáu eenual de la oct&n
de los oficiales que deban asistir. Eatu región.
propuestas se baria coa arreglo a 10
que determina el apartado primero del
artfculo~to .sol reglamtato' apro-
baóo ~.aL orden cacular de 19 ,Excmo. St.: ~orme coa lo toli-
ele DO"fJ e: de 1920 (e.. L. aú- citado por. el teniente de' Miltuia
mero s2n, debiendo todos lo. pro- D. ]oaqufDo A¡elet d~ Palmue...du-
·~esto~ ~?JlT' 1as c0l!diclone. de re- tinado en el reétmieato a pie núme-
_!S~9& t'!,~ \leee~_ p~a lOPOrtU ,fOr.o4t.:'1~ (q•.1>•. g:t.1e ita ..meto
,'19! ~.lfq~qt p~~~c;os. ~ cuno, y s:qp~d~~le liecnaa para,co.traer· ·ma-
tE,~fé~ '1',~n~.,o¡ lete!1dñ en trímonlocon 40b -Kari&' del ;'Pil.,' 'lAte" .de .ved6~ ta.l~ J~,d. Cdmar:; " .'., • ~ cÍ~~ di~~e el artk1iL:1 ~ ,. De teal O~d~D; lo digo a ~V. E..pa-.~).4"~rraf~S~naodel reg1Jmento ti.•)l. cpnocmuento y·d.... efec:ltOI. UUClOlf om ss CITA'_',~,f,\~~'11,·~~·,l?d,e,r~.:~,~,e~d; .~~r¡r:-:~e~~e~:~~Aloi.,:S~~·~?~jft~~a;:n~~~~~~,~· tpJ:¡ t AaDuu di>::~J~~J~:r~'~~e~~~i~P::;
- Ii". ' 'Tr.~ , Toe ida4 ~ dí fI,,·ti '7 Fer~,. ile la. .P"eJJte.·Jéá·:~¡iW. '31J~,"rel c1u;to~' 'To~~; Sefior Caopitángeneral de la cuarta C&'piti~ )efe del deta1l, D. Leandro}f.:t~r!r.ftt::'I~lg~ti1~~~is~ región. .. '.'_."'.. '~o,~.·if.tt~n.R;~~r~ P'I.~i.q~~,_'.~..
mensu.l ele 125 _pesetas, con árreglo ------...-...-....-~ ~ I r ~- .' .
• lop;nenido en 1.. di.posicione. Ti- .Quó, D; Gu.ta\'9 Apao Upa,.
ceates , : ./ ........U,.. ptro, D",Enriqu.e. Erc4!): H~é...
_.,De ¡tUl· ol'den lo .." & V. E.· pl- . '. . , Otrc?, Q. ,.t.ui. Seco .vela. ..
n' su conocimiento y efecto•• -Dio. Otro.. ,t>•. An~!1ioP.[adoí PeAL'
.ar.d, a y. 2. llJuclto. aha. :Madrid' .CONT~BfLII>AD.. . Te~f~l),fe. auil:il~, D.'· JoA ~fn
14 di .ei*tftmbre "de -1019- .. . . . '., . Eeheva.l'rta. . ' .• '.
~x<:tIlo. Sr.: Euminad.. lal nen- -Otro, 1>•.Lul.B~D-C:O VaUclel1'cez.
AazwuI tu, de. caJ,del Ejercicio 1925~. d, Al1.·1,;,~"'~a~d. 1'4 de .eptiembr. de.í~la ~-dancia de ol>ra., res'"a'~ n ......
~Id'.ued~ Inltlnjer~ de eu.relióh,
el. Rey (q. P. ,.) Ila tenido a bi~D
apr-9barl.., de cODlormidad con .10 di.-
pueltq ~ la real or4encircular 6e22 .$1tRiVICIOS DE AER.O.NAU'1'ICA
.Ji)!S1.ÓNIBLJtS de octubre de 1921 (D. O, núm. a37). .' . '. WILITAlR, '. -
. . De .real ordClD, c:omunic:a,da por e:
. . , '. .' I .: adior :M:iniltrQ del Ej4rcit~ '10 dilO a:'1f!;'0.. ,~r.; VI",,·~. _ao. d· V. l!. P'" oc ...ocl..óroto 'd..... -_. Sr., """""oado .ó •.....r•
•• J' .... fech. 7. dd mu _lCtaa1 manl'" o{ectOl.. Dio. guarde a V. E. mllChck ~o de n~evp l}anpr de.22 por 22 ~e­
, . d~, pe _! ",itAn .h. lutiUerfa ~ Mad'do d' tro., ea el aer64romo de Gimonal
• _, .'.. ,~~ Sllcnat4n ~U'za; ele re- a . l. . rI 13- e, .ep~t:mbre de 1929 (Burgos)", formulado por la Ca-
#'IR~. por enfermo .en 1N& regj6*, l>i mandancia d~ ¡nge~erOl de.Aeronáu.~,h'" tn co_DdfCÍQQes' de- pftítar '- m· P:o~~= tllOl;. tiCa llilhar, -'ér R:éy (q. D. g.) h¡
_~._'0,., Jtey(q. D. g.).e ha aet- - . -. I t~ni4p: a bie.IJPf"'"pua ejecución
. g. reso,,- _reí.hateRaado quede Seftar Capitlo general de 111 quinta por ges~ón directa qe;.1.as obras eOo
sponibleen Ja takma ....,;que.le ;.~etP6n. . rre!POndlentes, considerándolas iocIul·
.,¡orrespon4a cGlocaci6i1,..eetn ,.,er- das en el .número J del articulo 56
.~Qa la,. ~I or_ ~r~'de 9.. _ de la ley de. AQmiJaistración y Conta-
.eptiegilire ,!!e '91t (·C. L. .... :wol ' bilidad de la Hacienda' pública de pri-
. ~reJlI orden lo~ .,v...&~-- ....~____ . . merodejJWo. dé 19I-l Ce. J.. nú-
n su cOnocimiento y~.~ ~. Sr.:. ~mlD~ la cuéntl mero' x:38),modificado pO!' real decre-
Dios ~de a V. E. wncbH -.;. de -- de¡ ,EjeroH:JO l~,-·-del di.. to de2'¡ _~ Dl~ZO de 1925 (C. L. mí-
Madrid' i4 de septiembre ...... . aueJt.o Centro Electrotéclllco ,Y de .COo Íliéro "'», siendo cargo a 'los "Servi-
- kIo1UÜc:lláo
M
DeS, ti, Re, (4. D. g;) ~ t~ _~osde Aer()i:t~utica Yilitar" e,l Jr.n-i .4: .Í'''~s. na,. , ar~,de con.forulld~d Porte. de J~ Dltstpa5, ,que ascl~e';t
_ '.., con 10 ... .. la real orden or- 48:WO Pesaas; de las cuales 47.020~ ~D- :........ ele ,la;.... c:u1aJ;d~ .1R,f:. octu~re del~1 <~ ~en~en al presupuesto de
, -. ,~. 'O. :e6m. ':137). . ' , ~Jt,er~CÍÓD 'matenal y las 1.910 pé.etas.
..... ~tor~ Mi '2' .". .~ ~~~cie~c:r-~· el ~te.'&lcompleme!ltarió que deter-
,...ta:- •..• , '" ,~ E .' " • digo" Ja real. 0Nlj¡!! CIrcular de I.X de'--~' " '. . ,.' a ~ c»noa"n'el:',~Y deai,4s "stod~' 1~1 (C. L. n~. ~5)~..
.ón::' . '... ,. , ,-" , . 1
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/-'-
"
del Ej&-
SellO'; Capitán
.,.U8I~.
Seftor Interventor general
,d~ .•.
del Ej&-
Sefiores Capitanes generales de la pri-
'mera, tercera, quinta, sexta, sépti-
ma y octava regiones, Baleares y
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se .Caaarias.
ba II't!rTido aprobar la& comisiones de; Sellor InterTentot geDera1 del Ej&-
que V. 'A. R. di6 cuenta a este Minis- j dto.
',Ji ,~ ,,~, ..; '.--
~~,Sr.;':~adoel ÍK'OY«to
de e'ctíiéi~ para "gabinete fotogri6co
'7 almad;a :'de ,PlUfle~aa en .el Aer6-
drCo~o,¿~, ~Gtita(f;.,formuladO por lá
Ibándánda' de 'IQ8elUeroe d~ Aero-
Dá'!tica Mi~tar, el' Rey (q"I\.~g.) ~
tenido a bIen ap~Jp, pva..ejecu-
ci6n .por gesti6n directa de·.....·~
corre.pondieQtea. ·CQlHiderindota. ia-
cluidu .en ..el.~..,..., del ar.tWJ1o 56
de la '1~;de~~i6n'y Canta-
bilida!"dt la 'H*dCoíida ¡"'¿bIi d '•. ,_ ea epn
merodea;.u.:ode-oI9_"C, L. n-. 1.aS)m~4Q ~,~:~creto de 2'J d~m~ ~Y92'5 (C.'t.-Rám. 77)ysiendo
cargb,).)qs.," ~er,vic::ios.de Aeronáuti-
ca MI~" e1DDporte ele Jas.~m ••,
que IIIIDtendl ..··~;6'JO·\~stU,"de bi
cuales 44-780 ~e~s; pertelKC,n 'al
prelM1Panto ".-,ejeca¡:i6n material' '7
las 8lló" .J'l;.~~ 'r~te8 a1' compte4men~~ éfue 'd~t~" la ,~ ocdtn
circular,. ,de n,dé ..rOMO" de 1\)131
(C. !J. '.ft{nlf•• ~)~,. . I ,
D~:'r~:~.t~éft~~c~~' por: ef
.ellor,·.lluuJtro. a~ ·Jl'4ereitc, 10 digo a
V. E. para .u .conóduliento., de~sefect~p~, .lW:<ll.~.V. ~. 'lhuc:boi
aftos;, 'Madrid:, I"cr. *epttelbbre de
19~ó";~· ,.;., ') ,:~. '.. : ;
~.. '... ;. l·.~ J', .• 1,,'1 ¡
"l'"., ...... ~nJ. ,,~taJ;lA -1> ,. "P~ROD.IG6u '
.."'1 ~;"\' . , i
Sellor- . Dire!'9t'.';t.tMl de Prepara-
ción ,~~.~~., .'~.
,,:~.~,
Sellor,e. Intl:n.deJ:lte aateral.mUltar~ ..
InterVentor general deol Ejérc::lto.
D~V,OLUCIO~DE CUO"l"A$'"
.,- EXi!mo-.· Sr.:-EI~ '(q. n. -1';" ..-...
ha senidrt· di~et' R~.'t'Uet\fa'....~"
Excmo. Sr.: El Rey ('q. D. g.) se personal que Be expresa en la siguiente
r.. ' ha le,"ido.•pt;ob~ lal, eoJDi8,Ío~" de nlaci6n las ca.ntidad.es que i9¡reluoa ~•.
. que v..E; Jli6 cl\enta'a e~~ !LíiÜiterIQ 'Para .teduliír·.J . ti~l'Ilpo '~'~~rvic:n"'lI~
SER.VilgIq6 pitIN'~EiÚBR.ÓS. en· ~d. ·et~~á4Q.S1~'IWQ,q~~.PUs.pp~ ~es. Mas, por ,haUl(rle ;eot:J1I'~~~tdo.eiill1l
.... 1;:1;.1' •••... ,', • ".":'.;" ,,' : e~p.eJl.d~ ep el lQes.~e .. ' o.apt-;rlljl!~ los p~c::epto's:y I:Jafó.que'·'~'iHi_'t7E:It~ot $~i:.,~n1ldo. el .pawnI~ p.fl( ,e:t 'perl()ha~ F~pr~ ... ª~i~~' te- 'segun' esartas' 1tt "pagoéq)ed... 'Wl;'pU~&t0Otll;i~$tos ..p!l:a~il.iJ..r ~L~~ .1:1,,~~~, qué,: ,o~ le:q. ,~o~~.,c::,p.lt~D ús: fechas, '\lOrí'lfó. 'lWlifillt6'E'''' ....• :1•.Tterlal -íI'&esatio a td oposltorts para ~*':!f'Jl!a~~ "o\iJ'o.. '. ~u iWe~t8-<h! fI"c!i!fi~~, , ,~~~el cOJ?:'E.I;lU2.~4e dibujantes de los O,~tt~~9l.: , ~ M' ;,. ' .PI'1!Sa.t~:4rU~ftt~:.·'. ',' ,'-:.1!.
CaerllbP 'rif6i.1tel'Do•.-4e•.-Ingenieros, d~~IJi~;;J~DQ~ .. " . .• ~"., "4.'~'~nh't~.,~llt'Jcwar· .'. .... .~con~ado por real ordlffi"'etrcular de RQ.~:·a.f~ o.;~~q! . 1 ,.él;J~dllól~llif6~~ti' ur~
13 ~. tnayqúltimo .{D. O. aÚln. 1.0 .' .~-i." ~ ,1 .:qr ~e" -,j,:¡;-fl1Jt;st$'áaftIlrI~;I":~ ~t__
forJi.ftllldo·.ltJpr la Inspecci6n-.,generaJ" ':m Ó ., digo a . . pa- según previenen los articulos 470 del
de Ia;& T«:opas y servidos de Ingenie- ra su conocimiento y demás efectos. reglamento de la ley de rec::1utamieJl-
ros de es-a región y cursado por V.E. :mos guarde a V. R~1'nucl1o!t aftoso to de 1912 y 42S de la vigente. .
a este Ministerio con escrito fecha 16 Madrid 13 deseptien:tbr-e de 1929, De real ocden 10 digo a V. E. pa-
del mes próximo pasado; el Rey (que ra su <:onocinñento y demis efecto•.
Dios guarde) ha tenido" bien apro- AJwAl'lAZ Dios guarde a V. E. muchos aftOL
barIo y di~ner que su importe lile de la octava Madri,d 13 de septi.embr~ de 1929.460 pesestas sea cargo a la dotaci6n Seftor Capitán general
de los .. Servicios de Ingenieroa". Ast- r~ón.
llDilUlo S. M. se ha sen-ido aprobar Setioc Interventor general
una propuesta eventual con cargo, al cito.
capitulo 16, articulo primero, secci6:!
, tercera del vigente presupuesto, por
. 1& cual se asigua a la Inspecci6n gene-
nI de lu Tropas y Servicios de In-
genieros de la primera regru las
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